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8RUXELLES1 LE 23 SEPTEMBRE 1965 
BUREAU DE WASHINGTON 
-... 
- tNFO~MATION A LA PRESSE IP<6S> 164 
LA COM~ISSION A DECIDE LE 22 SE~TEMBRE LES MESURES SUIVANTES DANS 
LE SECTEUR DES OEU,S ET VOLAl~~E : 
OEUFS ENTIERS LIQUlDES OU CONGELES : 
AUGMENTA~ION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 0~20 UC/KG ~ 0~350 UC/KG• 
JAUN~S o•·oEUFS LIQUIDES OU CONGELES 2 
--·---~-·-----~-~~-~~-------------­' 
DIMINUTION DU MONTANT SUPPLEMENT~!RE·DE 0~25 UC/KO A 0~20 UC/KG 
POUR LES JAUNES D'O~U~S LIQUIDES OU CO~GELES EN PROVENANCE DE 
- - . 
CHINE.,' ETHlOP!E, TCHECOSLOVAGUIE ET YOUGOSLAVIE· LE ?{ONTANT 
•' ~ 
z SUPPLEMENTAIRE POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES 
0 ~ PAYS TIERS EST SUPPRiMEw zf'<'-1 t:>< 
POULES ET POULeTS ABATTUS A ET B ET MOITIES OU QUARTS DE POULET! 
-··-~·~----·~-~~~-~~~--~·-~--~~----~--~--~-~-~·~~-~~-~-~---~-~-· . ' 
DUMlNUTION OU MONTANT SUPP~EMENTAIRE DE 0~t625 UC/KG À g~t375 UC/KG~ 
POULES ET POULETS 0~ CATEGORIE C CGRILLERS> 
" DIMINUTION DU MONTANT SU~PLEMENTAIRE DE 0,120.UC/KG A 0110 UC/KG~ 
IL EST RAPPELE QUE LE MONTANT SUPPLEM'ENTAIGE POUR LES JAUNES 
. . ~ ~ 
D'OEUF"$ SECHES RESTE .INCHANGE A 0.t625 UC/KG• D"AlJTRE PART~ LE 
MONTANT SUPPLEII'lENTA!Rt: PQ.OR LES OEUF"S ENTIERS SECHES EST SUP~RH1Eot 
C~S DIFFERENTES MESURES SONT PUBLIEES DANS LE JOURNAL OFFICtEL 
DES COMMUNAUTES tUROPEE;NNES DU 23 SEPTEMBRE 1965 ET -ENTRERONT EN 
VIGUEUR LE 26 SEPTEMSRE• 
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